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ABSTRAK 
 
Penggunaan koran sebagai salah satu media penyebaran informasi saat ini dianggap kurang 
maksimal. Beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi adalah berkurangnya niat pembaca 
untuk membeli koran dan membawanya kemanapun mereka pergi. Perkembangan teknologi juga 
membuat manusia cendrung untuk media yang lebih modren, simple dan memudahkan untuk 
memenuhi kebutuhan mobilitas mereka. Salah satu cara memenuhi kebutuhan manusia akan 
informasi adalah penggunan aplikasi reader koran online dengan tujuan membuat manusia update 
informasi melalui perangkat yang berteknologi tinggi. Pada penelitian ini akan dibangun sebuah 
aplikasi reader koran online berbasis client server yang bisa berjalan di sistem oprasi Android. 
Hasil dari pengujian UAT dan Blackbox yang dilakukan terhadap sistem yang dibangun 
menunjukan sistem telah berjalan dangan baik dan sesuai yang diharapkan. Untuk pengembangan 
lebih lanjut diharapkan ada penambahan fitur. 
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ABSTRACT 
 
The use of newspaper as one of information dissemination is currently considered less maximum. 
Some of the things that cause it to happen are the reduced intentions of readers to buy newspapers 
and carry them wherever they go. The development of technology also makes people tend to more 
modern media, simple and easy to meet their mobility needs. One way to fulfill the human need for 
information is the use of online newspaper koranriau.net application to make humans update their 
information via a high-tech device. This research will builds an online client server-based 
newspaper reader application that can run on the android operating system. Results of tests 
performed on UAT and Blackbox system showed that the system has worked well as expected. For 
further development is expected to the addition of features. 
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